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 I 
摘 要 
 
当前各高校不断扩招，教职工的人数也不断增加，原来的手工化人事管理模
式已经显得非常落后，不能再适应学校的发展要求，有效地利用网络化、现代化
管理手段已经是高校现代化管理发展的必由之路。开发设计一套用功能齐全、操
作简便、易控易用的人事信息管理系统，能够对高校的教职工的组成、考勤情况、
福利情况和工资信息进行综合管理，能极大地提高人事管理的效率，直接关系到
高校信息化发展水平。 
本文针对某高校设计实现一套基于 J2EE 技术的人事管理系统，用来提高学
校人事管理的工作效率，实现人力资源管理、薪酬管理、绩效考核管理等工作的
自动化和网络化。在对该校的实际工作情况进行调研的基础上，对日常管理工作
的流程进行了科学地梳理和分析，根据管理的目标、内容、规模等情况，从系统
论的观点出发，运用软件工程的设计方法建立起系统模型。本项目采用 J2EE 技
术和 Oracle 数据库技术作为开发工具，按照系统开发的原则，以 SSH 框架为基
础，采用 B/S 结构架构进行软件设计。在开发过程中以需求分析为基础，采取模
块化设计思想，对每个功能模块进行了详细的设计，同时针对人事管理系统的特
点，对系统数据库的概念结构和逻辑结构进行了详细设计。 
高校人事管理系统实现了人力资源管理、工资管理、考勤管理、绩效管理等
功能，紧贴该校人事管理工作的实际情况，实现了业务操作的全面信息化。系统
投入到某地方高校进行了试运行，性能稳定，满足了当前的人事管理需求，达到
了预期目标。 
 
    关键词：人事管理；SSH 框架；高校 
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Abstract 
 
 Colleges and universities continue enrollment, the number of teaching staff 
members are also increasing, manual mode of personnel management of the original 
has become very backward, can't adapt to the development of the school requirements, 
effectively use the network and modern management means is the only way of 
modern management of University development. Development and design of a set of 
complete function, simple operation, easy control of personnel information 
management system is easy to use, can the teaching staff of colleges and universities 
constitute, attendance, welfare and salary information management, can greatly 
improve the efficiency of personnel management, directly related to the high school 
level of informationization development. 
 In this dissertation, the design and implementation of personnel management 
system in a university based on J2EE technology, to improve the school personnel 
management work efficiency, automation and network realization of human resources 
management, compensation management, and performance appraisal management. 
Research based on the actual working condition of the school's daily management 
work, on the process of scientific carding and analysis, according to the management 
objectives, content, scale and other conditions, from the viewpoint of system theory, 
establish the system model by using the design method of the software engineering. 
This project uses the J2EE technology and Oracle database technology as a 
development tool, according to the principle of the system development, based on the 
SSH framework, using B/S to design the software architecture. In the development 
process on the basis of needs analysis, adopts the idea of modular design, and each 
function module in detail the design, aiming at the characteristics of logistics 
management system, the concept structure and logical structure of the system 
database are the detailed design.  
University personnel management system to realize the human resources 
management, wage management, attendance management, performance management 
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and other functions, close to the actual situation of personnel management work of the 
school, the realization of the business operation of the comprehensive information. 
Now the system has been put into trial operation in a local college, and the stable 
performance meets the current needs of the personnel management, achieving the 
expected goal. 
 
Key Words：Personnel Management; SSH Framework; University
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目研究的背景和意义 
人力资源是社会进步和发展的核心力量，人才对于社会的发展具有十分重要
的意义。对于人力资源的研究也逐渐成为当前学者研究的一个重要方面，然而就
目前而言，大多中高级院校的人事管理仍然存在着管理混乱、信息化水平低、效
率不高、安全性差等缺陷，与学校的跨时代发展极不相符，严重制约了学校的人
才战略发展。随着我国教育制度的改革，加强人事管理成为了各院校规范化、科
学化、持续性发展必不可少的环节，而如何提高学校的人事管理效率也成为了当
前亟待解决的问题[1]。 
在高校的不断扩招，教职工数量也越来越多的背景下，学校对人事管理的信
息化提出了新要求。随着计算机技术日益成熟，各高等院校在日常工作大量使用
人事信息管理系统，有效的提升了高校的管理水平和管理效率，从而也间接影响
到整个学校的发展[2]。而过去在管理中单纯依靠手工管理的方法，工作效率低，
而且难以达到预期的目的[3]。 
基于网络信息化技术架构的人力资源管理系统主要依靠 Web 应用程序和数
据库实现人事管理的自动化，企事业单位通过计算机就能对教职工信息进行快速
查询和更新，并可以实现对教职工的招聘、培训、考勤、考核等业务的自动化操
作，教职工的数据通过企业级数据库保存，并和其他信息管理系统实现数据共享，
可靠性和安全性得到了保障，并为高校管理提供了大量科学的决策性信息，有效
地提高了高校信息管理水平，为高校实现正规化和信息化管理打下基础[4]。 
本文以该高校的人事管理现状为背景，通过对高校人事信息管理系统的架构
技术、模型建设、需求分析和国内外发展现状的研究，建立起符合该高校实际情
况的人事管理系统，实现人事部门对该学校教职工的自动化管理，并深入分析信
息化手段的人事管理相对于传统人事管理的优势。本文的研究重点是探讨在
J2EE 的 SSH 标准框架下，搭建人事管理系统，深入分析本系统的业务流程需求、
功能需求和性能需求，采用 B/S 架构模式、MVC 设计模式、SSH 框架技术，结
合数据库开发的特点，研究开发基于 J2EE 技术的高校人事管理系统[5]。通过本
系统的建立来解决当前该学校在人事管理工作中遇到的困难和问题，提高管理效
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率，进而推进学校的信息化建设。系统的建设必须要满足以下要求： 
1、要确保人事信息全面统计； 
2、要确保人事信息准确、可靠，并能实时更新； 
3、系统要具有信息分析和信息查询的功能； 
4、要与其他信息管理系统数据兼容； 
5、所有的业务操作要符合实际业务流程； 
6、要保障具有功能扩展性。 
1.2 国内外研究现状 
国外发达国家很早就开始对人力资源管理进行了研究，并逐渐引进信息化管
理手段。在上世纪 70 年代的时候，欧美很多企业就开始着手建立人事或人力资
源管理的单机管理软件系统，有效减轻了纯人工管理的劳动量。随着计算机网络
技术的快速发展，到 90 年代，以 C/S 结构架构的网络人力资源管理信息系统开
始得到发展。 
随着世界经济走向全球化。对于不同的组织，人力资源成本在总成本中的比
例是不一样的[6]。21 世纪的发展靠的是人才资源，工业的发展越来越多地取决于
科学和技术、知识与技能，然而这些要求却给人力资源在管理上带来了两个问题。
一是随着科技革新和知识拓宽，职业的多样化带给人们多重选择。二是职业选择
机会增多，职业的要求也跟着提高，因而人力资源的成本也随之提高。这就对人
事管理部门和管理人员提出了新的要求和新的问题，然而人力资源管理就可以解
决这类问题如：工资待遇、充分尊重教职工和提供良好的个人发展机遇等[7]。 
国外人力资源管理软件虽然有很多优点，但同时又有一些缺点，比如不够灵
活，通用性不强，导致这些系统不能很好地在中国使用。 
我国的人事管理系统起步较晚，经过十多年的快速发展，取得了一定的成果，
但仍然存在使用范围相对狭窄，人事管理系统稳定性较差、功能相对单一等问题
[8]。而且国内开发的绝大部分人事管理软件并不适合某些特定行业，因此开发适
合本校实际发展情况的人事管理系统是刻不容缓的一项工作[9]。 
1.3 论文主要内容 
本文以某高校人事管理系统为研究目标，重点研究 J2EE 技术和 SSH 框架架
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构的管理系统的设计，该系统采用 B/S 结构架构模式，以 SSH 框架技术为支撑，
实现满足高校人事管理所需的全部业务功能。本文研究主要内容包括以下几个方
面： 
1、了解现状，研究分析高校人事管理业务的特点和需求，建立系统的开发
模型。 
2、研究 J2EE 技术平台下开发设计软件系统的方法以及 SSH 标准化框架技
术的特点，掌握如何在框架体系内通过编程实现系统的各个功能。 
3、通过调研，明确高校人事管理系统的各项需求，包括业务流程和功能要
求，绘制出系统的业务流程图和系统用例图等，并明确系统的非功能需求。 
4、建立系统的数据模型，完成系统数据库设计；完成系统功能模块设计。 
5、根据设计各功能模块，通过程序代码进行实现，并完成系统集成。 
1.4 论文的组织结构 
论文共包括六章，各章节内容概述如下： 
第一章绪论。本章重点介绍了论文的研究背景，分析了项目研究的意义，并
对人事信息管理系统的国内外研究现状进行了分析。 
第二章系统关键技术介绍。本章重点介绍了系统开发的关键技术，比如 B/S
结构模式、J2EE 开发技术、Oracle 数据库等。 
第三章系统需求分析。通过用例图进行了系统业务需求分析，并针对本系统
特点进行了系统的功能需求、非功能需求分析。 
第四章系统设计。本章对系统进行了总体设计，包括架构设计和总体功能设
计，本章还完成了系统数据库设计。 
第五章系统功能模块详细设计与实现。本章重点介绍了系统功能模块详细设
计和实现过程，给出了程序流程图和部分实现界面。 
第六章系统测试。在描述测试与方法基础上，对系统的功能和性能进行了测
试，并对测试结果进行分析与讨论。 
第七章总结与展望。总结了本项目研究的过程、研究成果，并对系统的不足
进行了分析，对系统进行了展望。 
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第二章 系统开发技术介绍 
目前 Web 应用系统的开发技术有很多，比如 ASP、ASP.NET、PHP 等等，
这些开发技术各有优点，但大多数跨平台性能较差，而 Sun 公司的 J2EE 技术有
效地解决了平台移植问题，且具有高可靠性和稳定性，本章将从着重对系统建设
的相关技术进行介绍和分析。 
2.1  系统架构模式介绍 
C/S 即客户端/服务器的意思，这种方式主要应用在早期的网络应用系统开发
中，这种模式属于两次结构。基于该模式架构应用程序分为客户端和服务端两部
分，这样复杂的业务逻辑操作可以由客户端计算机来完成，特别是在多用户同时
操作的情况下，可以大幅减轻服务器的负担。这种结构的连接需要网络链路的永
久连接[10]。 
B/S 即浏览器/服务器模式，它是在 C/S 模式的基础上发展而来的。C/S 的模
式由于自身的特点，往往需要在客户机上安装客户端程序，并对客户机器的硬件
配置提出了较高的要求。另外，C/S 模式架构的程序，往往需要两端的网络链路
保持永久的连接，实时进行数据访问，这样会占用大量的网络资源，造成比较严
重的浪费。因此，C/S 模式目前仅用在网络游戏（比如魔兽世界）、即时通讯工
具（比如 QQ）等需要进行大运算的应用程序上。 
B/S结构的特点是采用浏览器来实现与服务器之间的数据访问，这种模式下，
客户机不需要安装客户端。B/S 模式属于三层结构，三层结构最大的优点是将负
责的业务处理逻辑放在了中间业务层，即放在服务器上，客户端属于表现层，通
过浏览器来完成人机交互，不同于 C/S 结构，B/S 模式下表现层不直接与数据库
发生关系，所有数据访问和数据传递要通过中间业务层来完成。B/S 结构弥补了
C/S 结构的缺点，用户只需通过浏览器就能向服务器发送请求，通过服务器的业
务处理逻辑来完成相关操作，调取数据库的相关数据，将结果再返回用户浏览器
中显示给用户[11]。B/S 三层体系结构如图 2-1 所示。 
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图 2-1  B/S 三层体系结构 
 
B/S 架构软件具有以下优点： 
（1）选择多样、成本减少 
众所周知，windows 在桌面电脑的应用非常普及，然而其在服务器操作系统
上不具备绝对优势。一切 B/S 的应用和数据库服务器软件，无论选择什么操作系
统均能够使大多数以 windows 为桌面操作系统的计算机用户免受影响，因此，使
其在实践中得到推广应用[12]。例如，一些人每天都登陆浏览“网易”网，仅仅需
下载安装相应的浏览器即能够实现，而无需弄清其服务器到底选择何种操作系
统，但是，大多数网站未利用 windows，而且计算机实际上大多数为 windows
系统。 
（2）维护、升级容易 
现阶段，软件升级优化变得愈发频繁和复杂，但 B/S 产品却非常便捷。对那
些规模较大的机构而言，系统管理者要是在数目较多的计算机中去做优化或升
级，那么就会在很大程度上增加其任务量而使得效率显著降低。然而 B/S 架构的
软件就能够非常轻松的解决上述问题，仅仅将服务器管理好即可，一切客户端仅
仅是浏览器，而无需进行维护。不管用户规模及其多少，其升级任务繁重程度均
不会提高，一切操作只需针对服务器即可。因此，客户机变得愈发瘦，而服务器
变得愈发“胖”。随着社会的不断发展，这种“瘦”与“胖”使软件维护与升级
将变得愈发易于实现，并且其可操作性愈发简易，这将在很大程度上降低资金以
及精力投入，这是毋庸置疑的。 
通经过对两种结构的对比分析，B/S 结构拥有一些 C/S 结构不能替代的优势：
首先 B/S 结构架构可以简化 Web 应用系统程序的开发，并降低维护成本，无需
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